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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي  ﺗـﻮان ﻣـﻲ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻛﻔﺶ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﺑﺎ
 و داد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب ايﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ را رﻓﺘﻦ راه ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻛﻔـﺶ  ﭘﻮﺷـﻴﺪن  از ﻧﺎﺷـﻲ  ﻫـﺎي آﺳﻴﺐ از
 و ﭘـﺎ  ﻣـﭻ  داﺷﺘﻦ ﻧﮕﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻛﻔﺶ. ﻛﺮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
 ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ اﻧﺪام ﺛﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻜﺎ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ
 رﻓـﺘﻦ راه ﺣـﻴﻦ در ﺑـﺪن ﻛـﻞ ﺗﻌـﺎدل ﻧﺘﻴﺠـﻪ در و
 اﻳـﻦ  از ﻛﻔـﺶ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺣﻔـﻆ  در ﻣﻬﻤـﻲ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺎﺋﺰ ﺟﻨﺒﻪ
. دارد اﻓـﺮاد  ﺧـﻮردﮔﻲ زﻣـﻴﻦ  از ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  و ﺗﻌـﺎدل 
 ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ اﻓﺘﺎدن و ﺧﻮردن ﻟﻴﺰ ﺣﻮادث
 ﻫـﺎي ﻣﻜـﺎن  و ﻛـﺎر  ﻣﺤـﻴﻂ  در ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ
 ﺑـﻪ  ﺑﺎﻳـﺪ  آن از ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي  ﺑـﺮاي  و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 ﺑﺮاﺑـﺮ در ﻣﻘـﺎوم ﺳـﻄﺢ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻛﻔـﺶ ﻃﺮاﺣـﻲ
   .(1) ﻛﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﻲ
 از ﻳﻜـﻲ  ﻟﻐﺰﻧـﺪﮔﻲ  ﺑﺮاﺑـﺮ  در ﻛﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﻛﻔﺶ
 ﻛﺎرﻣﻨـﺪان  اﻓﺘـﺎدن  و ﻟﻴـﺰ ﺧـﻮردن  در اﺻﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
 وﺟـﻮد  ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻟﻐﺰﻳﺪن(. 2) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﭘﺴﺖ اداره
 ﺑـﺎ  ﻛﻔـﺶ  ﺗﺨـﺖ  ﺑـﻴﻦ  ﻣﻮﺟﻮد اﺻﻄﻜﺎك ﻛﻪ آﻳﺪﻣﻲ
 ﻛﻤﺘـﺮ  رﻓـﺘﻦ راه ﺑـﺮاي  ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد اﺻﻄﻜﺎك از ﺳﻄﺢ
 ﺑـﻪ  ﻧﻴـﺎز  ﻟﻐﺰﻧـﺪﮔﻲ  ﺣـﻮادث  از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي(. 3) ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺗﺮﻛﻴﺐ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﺎﻓﻲ اﺻﻄﻜﺎك اﻳﺠﺎد
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  اﮔﺮﭼـﻪ  و دارد رﻓـﺘﻦ راه ﺳﻄﺢ و ﻛﻔﺶ
 ﺧـﻮد  اﻣـﺎ  دارﻧـﺪ  ﻧﻘـﺶ  ﺣـﻮادث  اﻳﻦ ﺑﺮوز در زﻳﺎدي
 و ﭘﺎﻳـﺪاري  در ﻣـﻮﺛﺮ  ﻣﻬﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي از ﻳﻜﻲ ﻛﻔﺶ
 ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ رﻓﺘﻦ راه ﻫﻨﮕﺎم(. 1) اﺳﺖ ﻓﺮد ﺗﻌﺎدل
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  ﭼﻜﻴﺪه
. ﮔـﺬارد ﻣـﻲ  ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  اﺛﺮ رﻓﺘﻦراه ﺣﻴﻦ در ﻓﺮد ﺗﻌﺎدل ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺪن ﺛﺒﺎت روي ﺑﺮ آن در ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻫﺮ و اﺳﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﺤﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻔﺶ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 ﻫﺎيﻋﻤﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻫﺪف. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻛﻔﺶ ﺗﺨﺖ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و رﻓﺘﻦ راه ﺳﻄﺢ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ ﻛﻔﺶ، ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻓﺘﺎدن و ﻟﻐﺰﻳﺪن رﻳﺴﻚ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻟﻐﺰﻧﺪه و ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ دو روي ﺑﺮ رﻓﺘﻦراه ﺣﻴﻦ ﭘﺎﻳﺪاري روي ﺑﺮ ﻛﻔﺶ ﺗﺨﺖ ﺷﻴﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺗﺨـﺖ  ﺷـﻴﺎرﻫﺎي  ﻣﺘﻔـﺎوت  ﻋﻤـﻖ  ﺳﻪ ﺑﺎ آﻛﺴﻔﻮرد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻔﺶ ﺑﺎ ﺳﺎل 42/5±3/34 ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺟﻮان ﻣﺮد 22 ﺗﺠﺮﺑﻲ،ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در :ﻛﺎر روش
 ﻧﻴـﺮو  ﺻـﻔﺤﻪ  و آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺣﺮﻛـﺖ  دﺳﺘﮕﺎه دو از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎداده .دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم را آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻟﺖ 6 ﻛﻞ در و رﻓﺘﻨﺪ راه ﻟﻴﺰ و ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ دو روي ﺑﺮ ﻛﻔﺶ
 ﻣـﻮرد  آﻣـﺎري  آزﻣـﻮن  . ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻗـﺮار  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﺻﻄﻜﺎك ﺿﺮﻳﺐ و ﭘﺎ ﻣﭻ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ.  ﮔﺮدﻳﺪ آوريﺟﻤﻊ
  .ﺑﻮد زوﺟﻲﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده
 و ﺳـﻄﺢ  و ﻛﻔﺶ ﺑﻴﻦ اﺻﻄﻜﺎك ﺿﺮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻔﺶ ﺗﺨﺖ ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻴﺰ، و ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ دو ﻫﺮ روي ﺑﺮ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑـﻮد  ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ از ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﻃﻮر ﺑﻪ ﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ اﺻﻄﻜﺎك ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.<p0/50)ﺷﻮد ﻣﻲ رﻓﺘﻦ راه ﺣﻴﻦ در ﭘﺎ ﻣﭻ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﺎﻫﺶ
   (.<p0/10)
 ﻋﻤـﻖ  رﺳـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﻮرد ﻛﻔﺶ ﺗﺨﺖ ﺷﻴﺎر ﻋﻤﻖ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﺑﻮده ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺮاي ﺷﻴﺎري ﻋﻤﻖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺻﻄﻜﺎك اﻓﺰاﻳﺶ و ﭘﺎ ﻣﭻ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 5 ﺷﻴﺎر
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  ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎدون دورﺑﻴﻦ 6 ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎه -1 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ﺗﺨـﺖ  ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎس ﻣﺎﻳﻌﺎت، ﺑﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﻳﺎ ﺧﻴﺲ
 ﻣﺎﻳﻌـﺎت  وﺟـﻮد  دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ  رﻓـﺘﻦ  راه ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻛﻔﺶ
 اﻳـﻦ  ﺑـﻴﻦ  اﺻﻄﻜﺎك ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ و ﻧﺸﺪه ﺑﺮﻗﺮار
 ﻳـﺎ  اﺻـﻄﻜﺎك  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ(. 4) ﺷﻮدﻣﻲ ﺳﻄﺢ دو
 ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲﻟﻐﺰش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﺻﻄﻜﺎك ﮔﻴﺮياﻧﺪازه
 ﺷـﻴﺎرﻫﺎي (. 5) ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﻲ  ﻣﻮرد وﻳﮋه ﺻﻮرت
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻤﻴﻖ و ﭘﻬﻦ ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻔﺶ ﺗﺨﺖ
 ﻟﻴـﺰ  از و ﺑﺮاﻧﻨـﺪ  ﺑﻴـﺮون  ﺑـﻪ  را ﻛﻔـﺶ  زﻳﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺗﺎ
 (.6 و 4) ﻛﻨﻨﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺧﻮردن
 و ﻧﺮﻣـﻲ  ﺟـﻨﺲ، ) ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي  ﺑﺎ ﻛﻔﺶ
 زﻳـﺮه،  ﭘﻬﻨـﺎي  ﭘﺎﺷـﻨﻪ،  ارﺗﻔـﺎع  ﻛﻔـﺶ،  ﺗﺨﺖ ﺳﻔﺘﻲ
 ﺛﺒـﺎت  روي ﺑـﺮ ( ﻛﻔﺶ ﺗﺨﺖ ﺷﻴﺎرﻫﺎي اﺑﻌﺎد و ﺷﻜﻞ
 ﻃـﺮح . ﮔـﺬارد ﻣـﻲ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺛﺮ ﺗﻌﺎدل ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺪن
 روي ﺑـﺮ  اﻳﻤﻦ رﻓﺘﻦ راه ﺑﺮاي ﻛﻔﺶ ﺗﺨﺖ ﺷﻴﺎرﻫﺎي
 و اﺳـﺖ  ﺿﺮورت ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻌﺎت، ﺑﺎ ﺷﺪه آﻏﺸﺘﻪ ﺳﻄﻮح
 اﺳﺎﺳـﻲ  ﻓـﺎﻛﺘﻮر  ﻳـﻚ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻔﺶ ﺗﺨﺖ وﻳﮋﮔﻲ
 ﺧﻮردن ﻟﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻛﻔﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮ ﮔﺬارﻧﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ
  (.7) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
( رﻓـﺘﻦ  راه آﻧـﺎﻟﻴﺰ  ﻣﺜـﻞ ) ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺑﺎ
 و ﻟﻐﺰﻳـﺪن در ﻣـﻮﺛﺮ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﺗـﻮانﻣـﻲ
 ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺎ آن ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﻌﺎﻣﻞ و اﻓﺘﺎدن
 ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ  ﻫﺎيﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﺎﺛﻴﺮ(. 9 و 8) ﻛﺮد ﺑﺮرﺳﻲ را
 ﺑـﺎ  ﻛﻔـﺶ  ﺗﺨـﺖ  ﻟﻐـﺰش  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻛﻪ
 ﺑﻬﻴﻨـﻪ  و اﺗﻜـﺎ  ﻗﺎﺑـﻞ  ﺻﻮرﺗﻲ در اﻧﺪﻧﻤﻮده اراﺋﻪ زﻣﻴﻦ
 namuH) ﻣﺤـﻮر  اﻧﺴـﺎن  ﻃﺮاﺣﻲ دﻳﺪﮔﺎه از ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ارﮔﻮﻧـﻮﻣﻲ،  ﻋﻠﻢ در( ngised deretnec
 اﻋﻤـﺎل  ﺣﺮﻛﺖ ﺣﻴﻦ در و اﻧﺴﺎن ﭘﺎي روي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻲ
  .ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺪاري دﻳﺪﮔﺎه از و ﺷﻮد
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ اﻫﺪاف از ﻳﻜﻲ راﺳﺘﺎي در
 از ﻧﺎﺷـﻲ  ﻋﻀﻼﻧﻲ -اﺳﻜﻠﺘﻲ اﺧﺘﻼﻻت و ﻫﺎآﺳﻴﺐ از
 ﺻـﻨﻌﺘﻲ،  ﻛـﺎر  ﻫـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ  در اﻓﺘﺎدن و ﻟﻴﺰﺧﻮردن
 ﻓﺼـﻞ  در ﺧﺼـﻮص ﺑـﻪ ) ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﻫﺎيﻣﻜﺎن و اداري
 ﻃﺮاﺣـﻲ  در ارﮔﻮﻧـﻮﻣﻲ  ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻲ( زﻣﺴﺘﺎن
 از ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻟﻐﺰﻧـﺪﮔﻲ  ﺑﺮاﺑـﺮ  در ﻣﻘـﺎوم  ﻛﻔـﺶ  ﻳﻚ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎيﻣﺤـﻴﻂ در ﺣـﻮادث اﻳـﻦ از ﺑﺴـﻴﺎري
 .ﺑﻜﺎﻫﺪ ﻫﺎ آن ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺷﺪت از اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎ ﻛﻨﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 ﻳﻜ ــﻲ از اﻫ ــﺪاف ﻣﻬ ــﻢ ارﮔﻮﻧ ــﻮﻣﻲ، ﭘﻴﺸ ــﮕﻴﺮي از 
 ﺻـﻨﻌﺘﻲ،  ﻛـﺎر  ﻫـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ  در اﻓﺘﺎدن و ﻟﻴﺰﺧﻮردن
 ﻓﺼـﻞ  در ﺧﺼـﻮص ﺑـﻪ ) ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﻫﺎيﻣﻜﺎن و اداري
 در ارﮔﻮﻧـﻮﻣﻲ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻲ( زﻣﺴﺘﺎن
 ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎوم ﻛﻔﺶ ﻳﻚ ﻃﺮاﺣﻲ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ  در ﺣﻮادث اﻳﻦ از ﺑﺴﻴﺎري از
 ﺳـﻄﻮح  ﺑـﺮاي  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻛﻔﺶ ﻳﻚ . ﻛﻨﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 ﻛﻔـﺶ  ﺗﺨـﺖ  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻟﻐﺰﻧﺪه و ﺧﺸﻚ
 ﺗﺨـﺖ  ﺷـﻴﺎرﻫﺎي  اﺑﻌـﺎد  ﻛـﻪ  دارد ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺟﻬﺎت از
 اﺻـﻄﻜﺎك  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي از ﻳﻜﻲ ﻛﻔﺶ
  . ﺑﺎﺷﺪرﻓﺘﻦ ﻣﻲ راه ﺳﻄﺢ و ﻛﻔﺶ ﺑﻴﻦ
 ﻫـﺎي ﻋﻤـﻖ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،
 اﺻـﻄﻜﺎك  ﺿﺮﻳﺐ روي ﺑﺮ ﻛﻔﺶ ﺗﺨﺖ ﺷﻴﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺑﺮ رﻓﺘﻦ راه ﺣﻴﻦ در ﭘﺎ ﻣﭻ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و
 ﻧﻬﺎﻳـﺖ،  در و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻟﻐﺰﻧﺪه و ﺧﺸﻚ ﺳﻄﻮح روي
اﻧﺴـﺎن در ﺣـﻴﻦ راه  ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺷﻴﺎري ﻋﻤﻖ
  .  ﮔﺮددﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮ ﻣﻄﻠﻮب رﻓﺘﻦ
  
  ﻛﺎر روش
 ﻧ ــﻮع از و ﺗﺠﺮﺑ ــﻲﻧﻴﻤ ــﻪ ﻧ ــﻮع از ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ
. ﺑﺎﺷـﺪﻣـﻲ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻣﻜـﺮر ﻫـﺎيﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه





 و ﻫﻤﻜﺎران ﺿﻴﺎﺋﻲ ﻣﻨﺼﻮر




  ﻧﻴﺮو ﺻﻔﺤﻪ دﺳﺘﮕﺎه روي ﺑﺮ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺣﻴﻦ در ﻓﺮد -2 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ﻫـﺎي آﺳﻴﺐ وﺟﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺧﺮوج ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
 ﺗﺤﺘـﺎﻧﻲ،  ﻫـﺎي اﻧﺪام در ﺟﺮاﺣﻲ ﻳﺎ ﻋﻀﻼﻧﻲ-اﺳﻜﻠﺘﻲ
 ﺻﺎﻓﻲ ﭼﺸﻢ، ﺑﺎ روﺋﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﺘﻦ راه ﻫﺎيﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
 ﻛـﻪ  ﺑـﻮد  ﺿﺮﺑﺪري ﭘﺎ ﭘﺮاﻧﺘﺰي، ﭘﺎ ﭼﻨﺒﺮي، ﭘﺎ ﭘﺎ، ﻛﻒ
 ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻴﺴـﺖ  ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮق ﻣﻮارد ارزﻳﺎﺑﻲ
 از ﻳـﻚ  ﻫـﺮ  وﺟـﻮد  ﺻـﻮرت  در و ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﺻﻮرت
  .ﺷﺪ ﻣﻲ ﺧﺎرج ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آزﻣﻮدﻧﻲ ﻓﻮق، ﻣﻮارد
 ﻣﺘﻐﻴـﺮ  دو ﻣﻌـﺮض  در ﻫـﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در
 ﻳﻜــﻲ ﻛ ــﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ ﻗ ــﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣ ــﻮرد ﻣﺴــﺘﻘﻞ
 5 و 2/5 ،1) ﻛﻔـﺶ  ﺗﺨـﺖ  ﺷﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي ﻋﻤﻖ
 رﻓﺘﻦ راه ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻮع دو دﻳﮕﺮي، و( ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 ﺗﺤﻘﻴـﻖ  اﻳﻦ در. ﺑﻮد( ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺳﻄﺢ و ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ)
 رﻓ ــﺘﻦ راه اﻟﮕ ــﻮي داراي و ﺳ ــﺎﻟﻢ ﺟ ــﻮان ﻣ ــﺮد 22
 ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺷ ــﺮاﻳﻂ و ﺷ ــﺪﻧﺪ داوﻃﻠ ــﺐ( 4) ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ
. دادﻧـﺪ  اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻛﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در را آزﻣﺎﻳﺶ
 آوريﺟﻤـﻊ  دﺳـﺘﮕﺎه  دو ﻃﺮﻳـﻖ  از ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻃﻼﻋﺎت
 noitoM(آﻧﺎﻟﻴﺰﺣﺮﻛــﺖ دﺳــﺘﮕﺎه ﻳﻜــﻲ. ﺷــﺪ ﻣــﻲ
 ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎدون دورﺑﻴﻦ 6 داراي ﻛﻪ واﻳﻜﻦ )sisylanA
 اﻧﺠـﺎم  ﺑـﺮداري  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻫﺮﺗـﺰ  002 ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎ و ﺑﻮد
 ﻧﻴـﺮو  ﺻـﻔﺤﻪ  دﺳـﺘﮕﺎه  دﻳﮕﺮي و( 11 و 01) داد ﻣﻲ
  reltsiKﺷـﺮﻛﺖ  ﺳـﺎﺧﺖ  ﻛـﻪ  ﺑـﻮد ( etalp ecroF)
 ﻫﺎيدﺳﺘﮕﺎه(. 31 و 21 ،2) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 6829A ﻣﺪل
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻧﻴﺮو ﺻﻔﺤﻪ و ﺣﺮﻛﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 2 و 1 ﺗﺼﺎوﻳﺮ در
 را اﺳـﺘﺮچ  ﺷﻠﻮار اﺑﺘﺪا در اﻓﺮاد آزﻣﺎﻳﺶ، ﺷﺮوع در
 ﺑـﺮاي  ﻛـﻪ  را ﻛﻔﺸـﻲ  دﻗﻴﻘـﻪ  01 ﻣﺪت ﺑﻪ و ﭘﻮﺷﻴﺪه
 ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت  داراي و ﺷـﺪه  داده اﺧﺘﺼـﺎص  آزﻣﺎﻳﺶ
 را اﺳـــﺖ( 41) اﻛﺴـــﻔﻮرد اﺳـــﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻔـــﺶ
 ﺳﭙﺲ(. 3 ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﻛﻨﻨﺪ ﻋﺎدت آن ﺑﻪ ﺗﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺑـﻪ  ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 41 ﻗﻄﺮ ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻃﻲ
 ﭘﺎﺷـﻨﻪ  ﭘﺸـﺖ  و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺘﺎﺗﺎرس ﺳﺮ ﺧﺎرﺟﻲ، ﻗﻮزك
 از ﭘ ــﺲ. ﺷ ــﺪﻣ ــﻲ ﭼﺴ ــﺒﺎﻧﺪه ﺑ ــﺪن ﻃ ــﺮف دو در
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﺿـﻌﻴﺖ 6 در اﻓـﺮاد ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎ، ﭼﺴـﺒﺎﻧﺪن
 ﺷـﻴﺎرﻫﺎي  ﻋﻤـﻖ  ﺑـﺎ  ﻫـﺎي ﻛﻔـﺶ  ﺑـﺎ  ﻳﻌﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺶ
 روي ﺑـﺮ  ﻟﻐﺰﻧـﺪه  و ﺧﺸـﻚ  ﺳـﻄﻮح  روي ﺑﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
 آزﻣﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ، ﻫﺮ در و رﻓﺘﻨﺪﻣﻲ راه ﻧﻴﺮو ﺻﻔﺤﻪ
 از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺮ ﺑﻴﻦ ﺿﻤﻦ در. ﺷﺪﻣﻲ ﺗﻜﺮار ﺑﺎر 5 ﺗﺎ 3
 ﺗـﺎ  ﺷﺪﻣﻲ داده اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ دﻗﻴﻘﻪ 5 آزﻣﺎﻳﺶ
 وﺿـﻌﻴﺖ  6. ﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﺴﺘﮕﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺛﺮ از
 ﻋﻤـﻖ  ﺑـﺎ  ﺗﺨﺖ داراي ﻛﻔﺶ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺳﻄﺢ و ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1 ﺷﻴﺎرﻫﺎي
 2/5 ﺷـﻴﺎرﻫﺎي ﻋﻤـﻖ ﺑـﺎ ﺗﺨـﺖ داراي ﻛﻔـﺶ ﻟﻴـﺰ،
 ﻛﻔـﺶ  و ﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢ و ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 روي ﺑـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 5 ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺗﺨﺖ داراي
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢ و ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ
 آزاد رﻓـﺘﻦ راه ﺳـﺮﻋﺖ  ﺑـﺎ اﻓـﺮاد  ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻳـﻦ  در
 دادﻧـﺪ،  اﻧﺠـﺎم  را آزﻣﺎﻳﺶ( gniklaw deeps-eerF)
 ﺳـﺮﻋﺖ  ﺑـﺎ  ﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺧﻮاﺳـﺘﻪ  اﻓﺮاد از ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ
 ذﻛـﺮ . دﻫﻨـﺪ  اﻧﺠـﺎم  را ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد ﻧﺮﻣﺎل و ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﺑﺮاﺳـﺎس  ﻛﻔﺶ ياﻧﺪازه ﻛﻪ اﺳﺖ ﺿﺮوري ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻦ
 در ﻛﻨﻨـﺪه ﺷـﺮﻛﺖ  اﻓـﺮاد  ﭘـﺎي  آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳـﻚ  اﺑﻌﺎد
 ﺑـﻪ  ﻛﻔـﺶ  ﺑـﻮدن  اﻧـﺪازه  ﺑﺎﻳـﺪ  اﻓـﺮاد  و ﺑـﻮده  آزﻣﻮن
 روﻳﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻛﺮدﻧﺪﻣﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ را ﭘﺎﻫﺎﻳﺸﺎن
 اورﺗـﺎن ﭘﻠـﻲ  از ﻛﻔـﺶ  ﺗﺨـﺖ  ﺟﻨﺲ و ﭼﺮم از ﻛﻔﺶ
 ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﺮو، ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﺮدن ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺑﺮاي. ﺑﻮد
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﺻـﻨﻌﺘﻲ  ﺻـﺎﺑﻮن  آب از ﻣـﺪرج  ﻇـﺮف  ﻳﻚ
  . ﺷﺪﻣﻲ
 ﺑـﺎ  اﺻـﻄﻜﺎك  ﺿـﺮﻳﺐ  ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎيداده
 ﻣﺮﺑـﻮط  ﻫـﺎي داده و ﻧﻴﺮو ﺻﻔﺤﻪ دﺳﺘﮕﺎه از اﺳﺘﻔﺎده
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﭘـﺎ  ﻣـﭻ  ﻣﻔﺼـﻞ  ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﺑﻪ
 آزﻣـﻮن . ﮔﺮدﻳـﺪ  آوريﺟﻤـﻊ  ﺣﺮﻛـﺖ  آﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎه
 ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﺑـﺮاي  زوﺟﻲﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده آﻣﺎري
 و ﺑﻮده ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيوﺿﻌﻴﺖ در ﻫﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﺑﻪ دو
 59 اﻃﻤﻴﻨـﺎن  ﺑـﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳـﻦ  در ﻣﻌﻨـﺎداري  ﺳﻄﺢ
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  (ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5 و 2/5 ،1) ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد آﻛﺴﻔﻮرد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻔﺶ -3 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ5ﻋﻤﻖ ﺷﻴﺎر 
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ1ﻋﻤﻖ ﺷﻴﺎر ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ2/5ﻋﻤﻖ ﺷﻴﺎر 
 ﻧﻤﺎي روﻳﻲ ﻛﻔﺶ
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 داراي ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻛﻨﻨـﺪه ﺷـﺮﻛﺖ اﻓ ـﺮاد
 وزﻧـﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎل،( 42/5±3/34) ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
( 771/6±4/4) ﻗﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،( 17/1±6/4)
. ﺑﻮدﻧﺪ( 22/35±1/72) IMB ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد اﺧﺘﺼﺎري ﻋﻼﺋﻢ 1 ﺟﺪول
 ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ،2 ﺟﺪول در .دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﺣﺎﺿﺮ
 ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ  و اﺻـﻄﻜﺎك  ﺿـﺮﻳﺐ  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑﻮط
   .اﺳﺖ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﭘﺎ ﻣﭻ ﻣﻔﺼﻞ
 ﺗﺨﺖ ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺳـﻄﺢ  ﺑـﻮدن  ﻟﻴـﺰ  ﻳﺎ ﺧﺸﻚ) ﺳﻄﺢ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻛﻔﺶ
 ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ  و اﺻـﻄﻜﺎك  ﺿـﺮﻳﺐ  روي ﺑﺮ( ﻧﻴﺮو ﺻﻔﺤﻪ
 4 و 3 ﺟـﺪاول  در ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﭻ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
 ﻟﺤـﺎظ از ﻫـﺎﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﻴﻦ ﺗﻔـﺎوت و ﺷـﺪه اراﺋ ـﻪ
. اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻗـﺮار  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﻮرد آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري
 ﺿـﺮﻳﺐ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑـﻴﻦ  ﻛـﻪ  دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن 3 ﺟﺪول
 ﻟﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺸﻚ ﻫﺎيوﺿﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم در اﺻﻄﻜﺎك
 ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﻟﻴـﺰ  ﻫـﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻦ ،(<p0/10)
 وﺿ ــﻌﻴﺖ ﺑ ــﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ و( =p0/100) ﻳﮕ ــﺪﻳﮕﺮ
 و( =p0/210) ﺧﺸـــﻚ5 ﺑـ ــﻪ ﻧﺴـ ــﺒﺖ ﺧﺸـــﻚ1
 ﺗﻔـﺎوت ( =p0/720) ﺧﺸـﻚ 5 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺸﻚ2/5
 ﻧﺸـﺎن 4 ﺟـﺪول. اﺳـﺖ ﺷـﺪه ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﻌﻨـﺎداري
 ﻣﻔﺼـﻞ  ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻟﻴـﺰ  1 ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺧﺸﻚ 1 وﺿﻌﻴﺖ در ﻓﻘﻂ ﭘﺎ ﻣﭻ
 5 ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺧﺸـﻚ  1 وﺿﻌﻴﺖ در و( =p0/720)
 ﺷـﺪه  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻣﻌﻨـﺎدار  ﺗﻔﺎوت( =p0/710) ﺧﺸﻚ
  . اﺳﺖ
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺑﺤﺚ
 و ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ دو ﻫﺮ روي ﺑﺮ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑـﻴﻦ  اﺻـﻄﻜﺎك  ﺿـﺮﻳﺐ  ﺷـﻴﺎر،  ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻟﻴﺰ،
 واﻗـﻊ  در. ﻳﺎﺑـﺪ ﻣـﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ رﻓﺘﻦ راه ﺳﻄﺢ و ﻛﻔﺶ
 ﺿـﺮﻳﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  داراي ﻣﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ 5 ﺷـﻴﺎر  ﻋﻤـﻖ 
 ﺑـﺮاي ﺷـﺪه اﻧﺘﺨـﺎب ﻋﻤـﻖ ﺳـﻪ ﺑـﻴﻦ از اﺻـﻄﻜﺎك
 ﻳﻜﺴـﺎن،  ﺷـﻴﺎر  ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ
 ﺳـﻄﺢ  از ﻛﻤﺘـﺮ  ﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ اﺻﻄﻜﺎك ﺿﺮﻳﺐ
 و ﻟـﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑـﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳـﻦ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺑـﻮد  ﺧﺸﻚ
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﺷـﻴﺎرﻫﺎ  ﻋﻤـﻖ  داد ﻧﺸﺎن ﻛﻪ( 4) ﻫﻤﻜﺎران
 و ﺑﻮده ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺻﻄﻜﺎك ﺿﺮﻳﺐ روي ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎداري
 ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺎيﻛﻔﺶ در اﺻﻄﻜﺎك ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
 آﻏﺸـﺘﻪ  ﺳـﻄﻮح  و ﻣﺮﻃـﻮب  ﺳﻄﻮح روي ﺑﺮ ﺗﺮﻋﻤﻴﻖ
. دارد ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ  ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣـﻲ  ﺷـﻮﻳﻨﺪه  ﻣـﻮاد  ﺑـﺎ  ﺷﺪه
 ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  دﻳﮕـﺮان  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 و دراز ﻛـﺎﻓﻲ  ياﻧﺪازه ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻔﺶ ﺗﺨﺖ ﺷﻴﺎرﻫﺎي
 ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ  ﺗﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ( 6) ﻋﺮﻳﺾ و ﭘﻬﻦ و( 51) ﻃﻮﻻﻧﻲ
 ﺑـﻪ  را رﻓـﺘﻦ راه ﺳـﻄﺢ  و ﻛﻔـﺶ  ﺗﺨـﺖ  ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻳﻌﺎت
 ﻧﻈـﺮ  ﺑـﻪ  ﺷﺪه، ذﻛﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﺑﺮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﺮون
 ﻛﻔـﺶ  ﺗﺨـﺖ  ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ رﺳﺪﻣﻲ
 ﺑﻪ را رﻓﺘﻦراه ﺳﻄﺢ و ﻛﻔﺶ ﺑﻴﻦ اﺻﻄﻜﺎك ﺗﻮانﻣﻲ
 اﻓﺘﺎدن و ﻟﻴﺰﺧﻮردﮔﻲ از و داده اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺣﺪ
 ﻃﺒـﻖ . ﻛـﺮد  ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي  ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺳﻄﻮح روي ﺑﺮ اﻓﺮاد
 ﺷـﺪه  اﻧﺘﺨـﺎب  ﻋﻤـﻖ  ﻧـﻮع  3 ﺑﻴﻦ از ﻣﻮﺟﻮد، ﺷﻮاﻫﺪ
 ﺷـﻴﺎر  ﻋﻤـﻖ  ،(ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 5 و 2/5 ،1) آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي






 و ﻫﻤﻜﺎران ﺿﻴﺎﺋﻲ ﻣﻨﺼﻮر




ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ1ﺷﻴﺎرﻋﻤﻖﺧﺸﻚ1 1
ﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ1ﺷﻴﺎرﻋﻤﻖﻟﻴﺰ1 2
ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ2/5ﺷﻴﺎرﻋﻤﻖﺧﺸﻚ2/5 3
ﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ2/5ﺷﻴﺎرﻋﻤﻖﻟﻴﺰ2/5 4
ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ5ﺷﻴﺎرﻋﻤﻖﺧﺸﻚ5 5
ﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ5ﺷﻴﺎرﻋﻤﻖﻟﻴﺰ5 6
 
  آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيوﺿﻌﻴﺖ در ﭘﺎ ﻣﭻ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ و اﺻﻄﻜﺎك ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 2 ﺟﺪول
ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮافوﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  آزﻣﺎﻳﺶﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيوﺿﻌﻴﺖ
(ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻧﻮﺳﺎنﺗﻌﺪاد) ﭘﺎ ﻣﭻ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎتﻓﺮﻛﺎﻧﺲاﺻﻄﻜﺎكﺿﺮﻳﺐ
  6/6±3/20/202±0/710  ﺧﺸﻚ1
  5/6±3/30/251±0/520  ﻟﻴﺰ1
  6/0±3/10/902±0/510  ﺧﺸﻚ2/5
  4/9±2/40/261±0/020  ﻟﻴﺰ2/5
  5/7±3/20/712±0/510  ﺧﺸﻚ5
  4/8±2/70/371±0/610  ﻟﻴﺰ5
 ﺑـﻪ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻲ ﻛﻔﺶ ﺗﺨﺖ در ﺗﺮﻋﻤﻴﻖ ﺷﻴﺎر
 در ﻛﻔـﺶ  زﻳـﺮ  ﻟﻐﺰﻧـﺪه  ﻣﺎﻳﻌـﺎت  ﺷـﺪن  راﻧﺪه ﺑﻴﺮون
 ﺳـﻄﺢ  و ﺷـﺪه  ﻟﻴـﺰ  ﺳـﻄﻮح  روي ﺑﺮ رﻓﺘﻦ راه ﺣﻴﻦ
 داده اﻓﺰاﻳﺶ را رﻓﺘﻦراه ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ ﻛﻔﺶ ﺗﺨﺖ ﺗﻤﺎس
 ﻛـﺎﻫﺶ  و اﺻـﻄﻜﺎك  ﺿـﺮﻳﺐ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﻛﻪ
 در و( اﺗﻜـﺎء  ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ) ﭘﺎ ﻣﭻ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
. ﺷﻮدﻣﻲ رﻓﺘﻦ راه ﺣﻴﻦ در ﻓﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﻧﺘﻴﺠﻪ
 دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﻴﺰ ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺗـﺮ، ﻋﻤﻴـﻖ  ﺷـﻴﺎرﻫﺎي  در ﻫـﻮا  ﺟﺮﻳﺎن اﻓﺘﺎدن دام ﺑﻪ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  رﻓﺘﻦراه ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ ﻛﻔﺶ ﺗﺨﺖ ﺗﻤﺎس ﺳﻄﺢ
. ﺷـﻮد ﻣـﻲ  اﺻـﻄﻜﺎك  رﻓـﺘﻦ  ﺑـﺎﻻ  ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻛﻔـﺶ  ﺗﺨـﺖ  ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻓﺮض اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
 ﺳﻄﺢ ﺗﻮانﻣﻲ ﺷﻴﺎر ﺑﺪون و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺻﺎف ﻛﺎﻣﻼً
 ﺗـﺎ  داد اﻓﺰاﻳﺶ را رﻓﺘﻦراه ﻣﺴﻴﺮ و ﻛﻔﺶ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎس
 واﻗﻌﻴﺖ اﻣﺎ ﮔﺮدد، اﺻﻄﻜﺎك ﺿﺮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 ﻫـﺮ  ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﻗﺮار ﻃﺮاﺣﻲ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ
 ﺗﺨـﺖ  زﻳـﺮ  در ﺟﺎﻣـﺪ  ﻳـﺎ  ﻣـﺎﻳﻊ  از اﻋﻢ ايﻣﺎده ﮔﻮﻧﻪ
 ﺑـﺮاي  ﻓﻀـﺎ  ﻧﺒـﻮد  دﻟﻴـﻞ  ﺑﻪ رﻓﺘﻦراه ﺣﻴﻦ در ﻛﻔﺶ
  .ﺷﻮدﻣﻲ ﻓﺮد ﻟﻐﺰﻳﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ آن، اﺛﺮ ﻛﺮدن ﺧﻨﺜﻲ
 ﺗﻔـﺎوت  اﮔﺮﭼـﻪ  ﭘـﺎ،  ﻣـﭻ  ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮرد در
 ﻣﺸﺎﻫﺪه آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻦ زﻳﺎدي ﻣﻌﻨﺎدار
 ﺑـﻪ  ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻣﺎ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 ﻟﻴـﺰ، و ﺧﺸـﻚ ﺳـﻄﺢ دو ﻫـﺮ روي ﺑـﺮ ﻛﻠـﻲ ﻃـﻮر
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺷـﻴﺎرﻫﺎ  ﻋﻤـﻖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  5ﺷـﻴﺎر ﻋﻤـﻖ ﺑ ـﺎ ﻛﻔـﺶ از اﺳـﺘﻔﺎده ﺑ ـﺎ و ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ
 ﭘـﺎ ﻣـﭻ ﻣﻔﺼـﻞ در ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ
 ﺑـﻴﻦ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  اﻳـﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  اﻣـﺎ . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
 ﻫـﺎي ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ  در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻟﻴﺰ و ﺧﺸﻚ ﺳﻄﻮح
 روي ﺑـﺮ  ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  اﻳـﻦ  ﻣﻴـﺰان  ،(ﻫﺮﺗﺰ 1-5) ﭘﺎﻳﻴﻦ
 در ﺑـﺮﻋﻜﺲ و ﺧﺸـﻚ ﺳـﻄﺢ از ﻛﻤﺘـﺮ ﻟﻴـﺰ ﺳـﻄﺢ
 ﻟﻴـﺰ  ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ( ﻫﺮﺗﺰ 02-09) ﺑﺎﻻ ﻫﺎيﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
  اﺣﺘﻤـﺎﻻً  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  اﻳـﻦ . ﺑـﻮد  ﺧﺸـﻚ  ﺳـﻄﺢ  از ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﺑـﺪن  ﺗﻌـﺎدﻟﻲ  ﻫـﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
 و ﺑـﻮده  ارادي ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﻫـﺎي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ در
 ﺑـﺮاي  ﻟﻴـﺰ  ﺳـﻄﺢ  روي ﺑـﺮ  ﻫﺎﻓﺮﻛﺎﻧﺲ اﻳﻦ در اﻧﺴﺎن
 ﺑﻴﺸـﺘﺮي  اﺣﺘﻴـﺎط  ﺑـﺎ  ﺧـﻮردن،  زﻣﻴﻦ از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 ﻫﻤـﻴﻦ  ﺑـﻪ  و  رودﻣـﻲ  راه ﺧﺸـﻚ  ﺳـﻄﺢ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﻫﺎيﻓﺮﻛﺎﻧﺲ در ﭘﺎ ﻣﭻ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻟﻴﻞ
 ﺑـﺎ  دﻳﮕـﺮ  ﻃﺮف از. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ
 در ﭘ ــﺎ ﻣ ــﭻ ﻣﻔﺼ ــﻞ ﻧﻮﺳ ــﺎﻧﺎت اﻳﻨﻜ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺗﻮﺟ ــﻪ
 ﺑـﻮد،  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻟﻴـﺰ  ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
 ﺑﻪ ﻫﺎﻓﺮﻛﺎﻧﺲ اﻳﻦ در ﺑﺪن ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﻫﺎيﭘﺎﺳﺦ اﺣﺘﻤﺎﻻً
 ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻲ رﻓﻠﻜﺴﻲ و ﻏﻴﺮارادي ﺻﻮرت
 ﻟﻴـﺰ  ﺳـﻄﺢ  روي ﺑـﺮ  اﻧﺘﻈـﺎر  ﺑـﺎ  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ
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 آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيوﺿﻌﻴﺖدراﺻﻄﻜﺎكﺿﺮﻳﺐزوﺟﻲﺗﻲآزﻣﻮنﻧﺘﺎﻳﺞ-3ﺟﺪول
  ﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢ  ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ  ﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ
  ﻫﺎيوﺿﻌﻴﺖ
  آزﻣﺎﻳﺶ
 eulav-p  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/100* 0/202 ﺧﺸﻚ1
 0/251  ﻟﻴﺰ1
  0/400* 0/902 ﺧﺸﻚ2/5
 0/261 ﻟﻴﺰ2/5
  0/600* 0/712 ﺧﺸﻚ5
   0/371ﻟﻴﺰ5
  ﻫﺎيوﺿﻌﻴﺖ
  آزﻣﺎﻳﺶ









 eulav-p  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/100* 0/251 ﻟﻴﺰ1
 0/261  ﻟﻴﺰ2/5
  0/100* 0/251 ﻟﻴﺰ1
 0/371 ﻟﻴﺰ5
  0/100* 0/261 ﻟﻴﺰ2/5
   0/371 ﻟﻴﺰ5
  50.0 < p در ﻫﺎوﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎداري ﺳﻄﺢ†، 10.0 < p در ﻫﺎوﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎداري ﺳﻄﺢ*
  
  آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيوﺿﻌﻴﺖ در ﭘﺎ ﻣﭻ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ زوﺟﻲ ﺗﻲ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ - 4 ﺟﺪول
  ﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢ       ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ  ﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺧﺸﻚ ﺳﻄﺢ   
  ﻫﺎيوﺿﻌﻴﺖ
  آزﻣﺎﻳﺶ 
 eulav-p  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
0/240*  6/6 ﺧﺸﻚ1
  5/6  ﻟﻴﺰ1
0/22  6/0 ﺧﺸﻚ2/5
  4/9 ﻟﻴﺰ2/5
0/71  5/7 ﺧﺸﻚ5
   4/8ﻟﻴﺰ5










  آزﻣﺎﻳﺶ 
 eulav-p  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 0/55 5/6 ﻟﻴﺰ1
 4/9  ﻟﻴﺰ2/5
 0/11 5/6 ﻟﻴﺰ1
 4/8 ﻟﻴﺰ5
 0/92 4/9 ﻟﻴﺰ2/5
   4/8 ﻟﻴﺰ5
   < p0/50 در ﻫﺎوﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎداري ﺳﻄﺢ*
 ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺷـﻴﺎر  ﻋﻤـﻖ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﺎﻻ  ﻫﺎيﻓﺮﻛﺎﻧﺲ در
 ﻧﺪاﺷـﺖ  ﭘـﺎ  ﻣـﭻ  ﻣﻔﺼـﻞ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت روي ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎداري
 ﻋﻤـﻖ اﻓ ـﺰاﻳﺶ ﺑ ـﺎ ﭘ ـﺎﻳﻴﻦ ﻫـﺎيﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ در وﻟـﻲ
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ . ﻳﺎﻓـﺖ  ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎ ﻣﭻ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﻴﺎر،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻟﻴـﺰ،  و ﺧﺸـﻚ  ﺳﻄﺢ دو ﻫﺮ روي ﺑﺮ ﻛﻠﻲ
 ﺑـﺎ  و ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5 ﺷﻴﺎر ﻋﻤﻖ از اﺳﺘﻔﺎده
 رﺳـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺎ ﻣﭻ ﻣﻔﺼﻞ در
 ﺟﻬﺖ ﭘﺎ ﻣﭻ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5 ﻋﻤﻖ ﻛﻪ
 رﻓـﺘﻦ  راه ﺣـﻴﻦ  در اﻓـﺮاد  ﺗﻌـﺎدل  و ﭘﺎﻳـﺪاري  ﺣﻔﻆ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮري دو ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻛـﻪ  ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﻨﺠﻴﺪه ﭘﺎﻳﺪاري
 از و اﺻﻄﻜﺎك ﺿﺮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﻋﻤﻖ
 در ﭘـﺎ  ﻣـﭻ  ﻣﻔﺼـﻞ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻃﺮﻓﻲ
 ﺷﻮدﻣﻲ ﻟﻴﺰ و ﺧﺸﻚ ﺳﻄﻮح روي ﺑﺮ رﻓﺘﻦ راه ﺣﻴﻦ
 ﺑﻬﺘـﺮ  ﭘﺎﻳـﺪاري  يدﻫﻨـﺪه ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ دو ﻫﺮ ﻛﻪ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﻔﺸﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ رﻓﺘﻦ راه ﺣﻴﻦ در ﻓﺮد
 ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻖ در. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻋﻤﻴﻖ آن ﺗﺨﺖ ﺷﻴﺎرﻫﺎي
 ﺑﻬﻴﻨـﻪ  ﻋﻤـﻖ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﻣﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  5 ﺷـﻴﺎر  ﻋﻤﻖ
 و اﺻـﻄﻜﺎك  ﺿﺮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ زﻳﺮا ﺷﻮدﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 را ﺑﻬﺘـﺮي  ﭘﺎﻳـﺪاري  ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﭘﺎ ﻣﭻ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﺎﻫﺶ
  . آورد ﺑﻮﺟﻮد
 ﺑﺴـﻴﺎر ﺗﻮاﻧـﺪﻣـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﺪف ﮔـﺮوه
 ﻫﺎيﻛﻔﺶ از ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻫﺎاﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎم و ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮده
 اﻋﻤـﺎل  ﺗـﺮﻳﻦ ﻛﻮﭼـﻚ  و ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻛﻔـﺶ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫﺎيﻗﺴﻤﺖ در ﺗﻐﻴﻴﺮات
 اﮔـﺮ  و دﻫـﺪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ را رﻓﺘﻦراه ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
 ﻣﻨﻄﻘـﻲ  و ﻋﻠﻤـﻲ  ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ ﻛﻔﺶ ﻃﺮاﺣﻲ
 اﺛـﺮ  در ﻫـﺎ آﺳـﻴﺐ  از ﻳﻜﺴﺮي ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
 ﺑ ــﻪ ﻳ ــﺎ و ﺗﻌ ــﺎدل ﻋ ــﺪم از ﻧﺎﺷ ــﻲ ﺧ ــﻮردن زﻣ ــﻴﻦ
 ﭘـﺎدرد  ﻳﺎ ﻛﻤﺮدرد ﻣﺜﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ-اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ
 دﺳـﺖ  ﺑـﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ .ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﺪت دراز در
 ﺑﻴﺸـﺘﺮي  اﺣﺘﻴـﺎط  ﺑـﺎ  را ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  ﭼﻨـﻴﻦ  از آﻣﺪه
 روي ﺑـﺮ  را ﺑﻴﺸـﺘﺮي  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻛﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ
 دﻳﮕـﺮ  ﻫـﺎي ﮔـﺮوه  در و ﻛﻔـﺶ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻗﺴﻤﺖ
 راﺳـﺘﺎي در را ﻛﻔـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺘـﻮان ﺗـﺎ داد اﻧﺠـﺎم
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ﺮﻳﺪﻘﺗ و ﺮﻜﺸﺗ  
ﻦﻳا ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻞﺻﺎﺣ مﺎﺠﻧا نﺎﻳﺎﭘﻪﻣﺎﻧ ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﺪﺷرا 
ﻲﻣﻮﻧﻮﮔرا رد هﺎﮕﺸﻧاد مﻮﻠﻋ  ﻲﺘـﺴﻳﺰﻬﺑ و  ﻲـﺸﺨﺒﻧاﻮﺗ 
ﻪﺑ هرﺎﻤﺷ ﺖﺒﺛ 102- 5000 ﻲﻣﺪﺷﺎﺑ . نﺎﮔﺪﻨـﺴﻳﻮﻧ 
ﻦﻳا ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺮﺑ دﻮﺧ مزﻻ ﻲﻣﺪﻨﻧاد ﻪﻛ زا رﺎﻛﺮﺳ  ﻢﻧﺎـﺧ 
هﺪﻴـﺳ يﺪـﻫ يﻮـﺒﻧ لﻮﺌـﺴﻣ مﺮـﺘﺤﻣ هﺎﮕـﺸﻳﺎﻣزآ 
ﻚﻴﻧﺎﻜﻣﻮﻴﺑ هوﺮﮔ ﻲﻣﻮﻧﻮﮔرا ﻪﺑ ﺮﻃﺎﺧ  يرﺎـﻜﻤﻫ يﺎـﻫ 
ﻲﺑﻪﺒﺋﺎﺷنﺎﺷ لﺎﻤﻛ ﺮﻳﺪﻘﺗ و ﺮﻜﺸﺗ ار ﻪﺑ ﻞﻤﻋ ﺪﻧروآ .
ًﺎﻨﻤﺿ ﻦﻳا  نﺎـﻳﺎﭘ  ﻪـﻣﺎﻧ  ﺎـﺑ  ﺖـﻳﺎﻤﺣ  ﻲﻟﺎـﻣ و  يﻮـﻨﻌﻣ 
هﺎﮕﺸﻧاد مﻮﻠﻋ ﻲﺘﺴﻳﺰﻬﺑ و  ﻲـﺸﺨﺒﻧاﻮﺗ  مﺎـﺠﻧا  ﻪـﺘﻓﺮﮔ 
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Background: Shoes is the first point of contact between the foot and the ground in walking.Any 
change in that could affect the balance and postural stability. The risks associated with slipping and 
falling is related to the materials of footwear, surface condition, and geometric design of the shoe sole. 
The aim of this study was to measure the effect of different shoe sole tread groove depths on the 
stability during walking on dry and slippery surfaces. 
Methods: In this semi-experimental study, 22 healthy young men with average age 24.5±3.43 years  
wore the oxford standard shoe and walked on two different surfaces (dry and slippery) with three 
different groove depths (1, 2.5 and 5 mm). In fact, there were six different test conditions. Data was 
collected by the VICON Motion Analysis system and Force plate set. The Paired T-test was 
performed to study the effects of groove depth and surface contamination on the Coefficient of 
Friction (COF) and Fluctuations Rate of Ankle (FRA). 
Results: The results showed that on slippery and dry surfaces, increase in groove depths leads to 
increase of COF and decrease of FRA (p<0.05). Also values of COF on slippery surface were less 
than dry surface significantly (p<0.01).  
Conclusion: The aim of this study was to find the groove depth which has the optimal stability. In our 
study, the deepest groove (5 mm) was better for reduction of FRA and increase of COF during 
walking on slippery and dry surfaces. 
 
Keywords: Balance, Slippery, Sole tread groove depth, Surface contamination, Stability. 
 
